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Dins del marc estructural de la Mediterranla Occidental, S'Albufera .de Mallorca es el resultat
de l'evoluci6 tectosedirnentaria de l'area balear que es va desenvolupar en el curs de l'oroqenia alpina
durant el Mioce inferior i mitja. Aquesta evoluci6 es concreta en I'establiment d'una serie d'arees
aixecades (Serra de Tramuntana, Serres de Llevant) i d'altres subsidents (Conca d'Alcudia, Conca
de Palma). L'inici del rebliment d'aquestes arees subsidents durant el Mioce superior i Plioce culmina
amb el tancament de masses d'aigiies salobroses, gracies a la formaci6 i migraci6 de barres litorals
que es relacionen arnb les variacions qlacio-eustatiques del Quaternari. Aixo configura I'actual sistema
d'albufera com el medi de transici6 continental-mari, i el caracteritza en una serie de subambients
i ecosistemes diferents resultat del gradient tlsico-quirnic entre la zona epicontinental 0 interior i la
zona marina.
Paraules clau: Albufera, sedimentologia, paleogeografia, ambient sedimentario
GEOLOGICAL SETTING, STRUCTURAL EVOLUTION AND SEDIMENTOLOGY OF THE "S'ALBUFERA"
OF MALLORCA. Within the structural setting of the Western Mediterranean, S'Albufera de Mallorca
is the result of the tectosedimentary evolution of the Balearic area throughout the Alpine orogeny
during the Lower and Middle Miocene. This evolution takes place with the establishment of a series
of lifted ("Serra de Tramuntana, Serres de Llevant") and subsiding areas (Alcudia and Palma basins).
The initiated of the filling-up of this subsiding areas, during the Upper Miocene and Pliocene, is
completed with the enclosure of brackish waters due to the formation and migration of littoral sandbars
which must be related to the glacio-eustatic variations of the Quaternary. This outlines the present
system in the Albufera as a means of transition from land to sea, and characterizes a series of
differing subenvironments and ecosystems which are the result of a physico-chemical gradient between
the epicontinental or inland zone and the marine zone.
Keywords: Salt marsh, sedimentology, palaeogeography, sedimentary environment.
INTRODUCCIO Balears, entre els termes municipals de
Muro, Sa Pobla, Alcudia i Sta. Margalida
(Fig. 1). En I'actualitat presenta una extensio
aproximada d'uns 24 krn". Esta delimitada al
S'Albufera de Maliorca es localitza al
Nord de I'illa de Mallorca a l'arxipelaq de les
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Nord i a l'Oest pels relleus de la Serra de
Tramuntana (Puig de Sant Marti, Puig de
Son Fe, Puig de Son Vila) i al Sud pels
suaus relleus de la garriga de la Marineta. A
ella hi van a parar les aigOes d'una de les
conques rnes grosses de les Balears, uns
110 krn", drenades pels torrents de Sant
Miquel i Muro.
S'Albufera de Mallorca, aixi com la
coneixem en I'actualitat, es un sistema
d'aiguamolls, amb canyet, jonqueres i
salicornars, solcada per canals que la drenen
en direccio a la mar, on per arribar-hi han
de travessar el cinturo litoral format per una
barra dunar i una platja. Aquesta visio actual
no es mes que el resultat d'una forta
rnodlficacio efectuada molt recentment per la
rna de I'home, i que cada cop s'allunya rnes
del que obeiria als processos naturals.
Pero S'Albufera en si ve de molt rnes
enlla. Es el resultat d'una serie de processos
qeoloqics que van iniciar-se molt lIuny en el
temps. Aquests processos han estat molt
variats i corresponen a diverses causes. Son
tant de tipus intern com extern, simples i
complexos. Eis de tipus intern 0 estructural
corresponen als que configuraren les Balears
dins la complexa estructura del Mediterrani
Occidental en el marc dinamic de la
tectonica de plaques. Eis processos geomor­
toloqics i externs de sedirnentacio remodela­
ren posteriorment I'estructura aixl form ada.
Aquests processos externs, a l'epoca recent,
han estat controlats pels tenomens de les
glaciacions amb els processos associats
d'oscll-lacio del nivell de la mar, que han
donat un complex sistema sedimentologic de
transicio marino-continental on les diverses
comunitats biologiques i especialment, en
darrer terme, l'accio de I'home, Ii han donat
la conflquracio actual.
La bibliografia existent sobre S'Albufera
es molt abundant (una bona recopilacio es
pot trobar a la Tesi Doctoral de MARTINEZ,
1988) inclus en treballs monogratics (BARCELO
i MAYOL, 1980), perc no hi ha cap treball que
tracti globalment el tema de la sedimentolo­
gia, torrnacio i evoluclo geologica de S'AI-
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Fig. 1. Localitzacio de S'Albufera deMaliorcaalabadiad.Alcudiaenelquadrantseptentrionaldel.ilia
de Mallorca. Les zones ombrejades representen els afloraments de materials pre-oroqenics.
Location of the Albufera of Majorca in the Bay of Alcudia within the northern part of the island of
Majorca. Shaded areas represent outcrops of preorogenic materials.
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bufera. Podem trobar, aixo si, molts de tre­
balls especifics que tracten d'una manera 0
d'altra algun tema relacionat amb algun
camp de la Geologia: sigui micropaleon­
tologia (MATEU, 1982), geomorfologia i geo­
tecnia (JAUME, 1980), paleoecologia (COlOM,
1979), hidrogeologia (FUSTER, 1973), 0 sim­
plement que hi facin reterencia situant
S'Albufera dins del quadre geologic de Ma­
IIorca (Ia major part de les obres ja citades).
SITUACIO I EVOLUCIO GEOLOGICA
Les illes Balears no son mes que una
part emergida del IIindar submari que separa
el Golf de Valencia de la Conca Aigeriana, i
que uneix les Balears amb el SE de la
peninsula Iberica enllacant amb les zones
externes de les Serralades Betiques.
A grans trets l'area balear va expe­
rimentar durant el Mesozoic una extenslo i
aprimament de l'escorca amb la posterior
deposicio de potents series carbonatades.
Durant el Cenozoic, i particularment durant el
Mioce interior-rnitia amb l'escurcament
originat per l'oroqenla alpina es produi el
desen-volupament d'un sistema d'encavalca­
ments amb I'engruixament consequent de
l'escorca continental. A partir d'aquests
moments les Balears varen ser sotmeses a
fenornens d'extensi6, creaci6 de horsts
(Serra de Tramuntana) i grabens (Sa Pobla­
Muro-Llubi) amb un sistema de falles
extensives, que son les que caracteritzen
I'actual fisiografia de les Balears.
Aquesta evolucio geologica queda
reflectida tant en els relleus que delimiten
I'actual albufera com a les zones rnes
de prim ides en les quais aquesta es disposa.
Eis diposits pre-oroqenlcs son els que
delimiten I'actual albufera ales vores Nord i
Nord-oest. Corresponen al Mesozoic i estan
disposats en una serie d'estructures pi ega­
des i encavalcaments amb pincarnents de
materials miocenics, amb eixos N-S i
fracturats de forma perpendicular. Son els
que formen els relleus del Puig de S1. Marti,
Puig de Son Vila i Puig de Son Fe.
Eis afloraments mes occidentals (Puig
de S1. Marti) son d'edat Jurassic info (Lias) i
estan formats per calcaries grises, dolomies
i, localment, bretxes. Corresponen a mate­
rials dipositats en ambients marins de plata­
forma soma. Per sobre d'aquests nivells
(aflorant principalment a la zona de Son Fe)
es disposen diposits carbonatats formats per
calcaries gris-ocres ben estratificades amb
noduls de silex, calcaries noduloses i mar­
gues amb una edat que va des del Jurassic
mitja fins al Cretaci inferior; i que correspo­
nen a un ambient diposicional pelagic de
mar profund.
Tant el Cretaci superior com el Paleo­
gen inferior, ja al Terciari, no afloren en
aquesta area deixant constancia aixi del
periode d'emersi6 generalitzada que va tenir
aquesta zona (com la major part de les
Balears) en el transit Mesozoic-Cenozoic.
De forma resumida i seguint l'evoluclo
tecto-sedlmentaria del Cenozoic proposada
per RAMOS-GUERRERO et al. (1989) referida a
la tectcnica terrestre global al moment
esmentat, al Mediterrani Occidental hi hauria
la converqencia entre els continents europeu
i africa amb I'aixecament generalitzat de
l'area balear que provocaria l'erosio dels
diposits actuals (durant el Cretaci superior, 0
part d'ell, del Paleoce i part del Eoce i
Oliqoce principalment), amb petites inter­
calacions marines. A partir d'aquests mo­
ments amb I'inici del Neogen (Mioce inf.)
comenca I'actual estructuracio de I'illa de
Mallorca consistent en un fort escurcarnent
de l'area resolt rnitjancant encavalcament
dels diposits precedents en direccio NW i
que durara fins al Mioce mltja. A la zona de
S'Albufera no aflora cap d'aquests nivells.
EI resultat final de tots aquests proces­
sos es que a inicis del Tortonia (Mioce
superior), la fisiografia de l'area mallorquina
esta conformada gr0550 modo per un
arxlpelaq amb dues illes grans (COlOM 1975),
que correspondrien en I'actualitat a la Serra
de Tramuntana i a les Serres de Llevant,
separades per un brag mari de direccio NE­
SW de poca tondaria i solcada de petits
illots (Ies actuals elevacions de la zona
central). Eis diposits carbonatats d'edat
tortoniana que inicien la sedirnentacio en
aquest moment seran els que delimitaran
I'actual albufera per la zona Sud (des de
Muro fins a Sa Canova a la Marineta).
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S'Albufera al Neogen
Es durant l'evotucio neoqena de Mallor­
ca, que s'inicia el proces estructural que
donara lIoc a I'actual albufera.
Com ja hem dit, els diposits mesozoics
i palecqens, juntament amb els del Mioce
inferior i mitja (RAMOS-GUERRERO et al. 1989),
estan implicats en la tectonica compressiva
alpina. Aquests darrers nivells corresponen a
facies carbonatades de plataforma (Chatia­
Burdiqalia) que donen pas a margues que
corresponen a diposits turbiditics profunds
(Burdiqalia-Lanqhia) amb una clara sequencia
regressiva que acabara amb facies de plata­
forma oberta i diposits de tipus lacustre
(Serravalia) que ja marquen la fi de la fase
oroqenica alpina. A partir d'aquests moments




Fig. 2. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera
durant el Tortonia-Messlnia.
Les zones ombrejades re­
presenten els afloraments de
materials pre-orogenies.
Approximate scheme of the
palaeogeography of the main
sedimentary environments of
the Albufera area during the
Tortonian-Messinian. Shaded
areas represent outcrops of
preorogenic materials.
EI Mioce superior (Tortonia i Messinla)
correspon a una sedirnentacio carbonatada
de tipus escullos, amb un gran desenvolupa­
ment dels esculls de corall (POMAR, 1991).
La paleogeografia de l'area al Mioce
superior queda reflectida a la Fig. 2. En ella
s'observa la gran badia oberta al Nord-est
situada entre les Serres de Llevant i la Serra
de Tramuntana, i separada de la conca de
Palma pel lIindar d'inca. Aquesta gran conca,
que tradicionalment s'ha anomenat a la
literatura Conca d'lnca-Sa Pobla 0 Conca
d'Alcudia (POMAR et al., 1983). presenta una
varietat de facies i diposits que corresponen
al rebliment d'aquesta part deprimida entre
les elevacions de les serres.
Aixi son importants els diposit terrigens
formats principalment per conglomerats que
queden localitzats als peus de les actuals
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serres, especialment al sector meridional de
la Serra de Tramuntana. La major part del
conjunt, perc, correspon a les facies car­
bonatades iamb esculls que presenten una
gran quantitat de fauna marina (mol·luscs,
grans equinids, coralls, etc.) que en direccio
nord-est passen a facies rnes arenoso­
margoses grises amb restes esqueletiques
de fauna rnes profunda (espicules d'esponja,
foraminifers planctonics, etc.).
Les facies carbonatades amb esculls
afloren en I'actualitat a la zona de Muro,
Sta. Margalida a Sa Vall de Manacor (rnes
al Sud de la representacio de la Fig. 1) i
conformen els relleus tabulars que coronen
la major part dels suaus relleus que
enrevolten la badia d'Alcudia, Les facies
arenoses margoses rnes profundes no
Plioce
-5 a -1,5 m.a.
Fig. 3. Esquema aproximat
de la paleografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera




Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
during the Pliocene. Shaded
areas represent outcrops of
preorogenic materials.
afloren, essent observades nornes en sondat­
ges a la zona de la Marineta, Ca'n Picafort
o a la mateixa Albufera.
AI Plioce (Fig. 3), la important sedimen­
tacio ocorreguda durant el Mloce superior fa
que aquesta conca d'Alcudia estigui prac­
ticament reomplerta, restant oberta a la plena
lntluencia marina nornes una badia de poca
profunditat. La sedimentacio que te lIoc dins
d'aquesta badia correspon a un complex
deltaic (ALVARO et al., 1984) desenvolupat
principalment a partir de Is materials de
denudacio de la Serra de Tramuntana
encara que tam be procedents de la zona
central i Serres de Llevant. Aquests diposits
estan composts principalment per conglo­
merats i arenisques de cornposicio carbona­
tada, i que cap al centre de la conca
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. 1 .500.000 anys
Fig. 5. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera
durant el Pleistoce rnitja.
Approximate scheme of the
palaogeography of the main
sedimentary environments of




passen a margues de prodelta amb el
caracteristic bivalve Ammussium. A les zones
on I'aportament terrigen era menor es
desenvoluparen dipcsits mes bioqenics i
carbonatats, i platges on hi havia una gran
acumulaci6 de mol·luscs. Durant aquest
periode la sedimentaci6 de tipus continental
en forma de ventalls al·luvials es forc;:a
important, especialment a fa zona central de
l'illa al peu de la Serra de Tramuntana. La
Fig. 4. Esquema aproxi­
mat de la paleogeografia
dels principals ambients
sedimentaris a l'area de





environments of the Albu­
fera area during the Lower
Pleistocene .
vora sud-est de I'actual badia seria una zona
plana recoberta de camps de dunes, aixi
com la zona en que actualment esta ubicada
la ciutat d'Alcudia, en el passatge entre les
badies d'Alcudia i de Pollenc;:a.
S'Albufera al Plelstoce
L'evoluci6 pleistocena de la zona de
S'Albufera (Figs. 4, 5, 6, 7, 8 i 9), no s'ha
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de veure com una cosa aillada, sin6 que
queda emmarcada dins les variacions del
nivell de la mar, resultat dels canvis volu­
mettles de l'ocea produits per la fusi6 i
acumulaci6 de masses de gel als pols
durant les glaciacions ocorregudes al
Pleistoce (POMAR i CUERDA, 1979). Aquestes
variacions, que localment poden ser variables
en funci6 dels moviments tectonics, de la
Ifnia de costa 0 de la capacitat de res posta
de l'escorca a la redistribuci6 de les
carreques de superficie, s6n ben conegudes
a nivell global (LAMBECK, 1990).
A Mallorca, la variaci6 del nivell de la
mar a la Ifnia de costa durant el Pleistoce i
Holoce ha estat amplament estudiada sobre
la base de la fauna continguda en els sedi­
ments atribuits a platges (BUTZER i CUERDA,
1962; CUERDA, 1975; RICHARDS, 1985) i dels
espeleotemes treaties de les coves del litoral
(GINES i GINES, 1974).
La major part dels diposits pleistocenics
marins que afloren a Mallorca corresponen a
ambients diposicionals d'arnblt litoral. Quasi
per tot el litoral maliorqui, excepte a la costa
de la Serra de Tramuntana, hi s6n repre­
sentats aquests diposit que corresponen be
a sediments dipositats en platges amb fauna
caracteristica i diferencial del Pleistoce
N
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inferior, mitja i superior, be a coves d'abrasi6
marina (POMAR i CUERDA, 1979), caracteritza­
des per localitzar-se a determinades altures
respecte al nivell actual de la mar, marcant,
en consequencia, els diversos periodes
d'oscil·laci6 d'aquesta durant el Pleistoce
(CUERDA, 1975). Altres diposits no marins,
pero amb un marcat caracter litoral
corresponen a les eolianites dipositades en
ambients dunars (CALVET, 1975; FORN6s et
a/., 1983) i que s'associen grosso modo als
estadis regress ius glacials.
A la zona de S'Albufera els diposits ma­
rins que afloren en superficie tenen una edat
de Pleistoce superior i s6n similars als que
afloren a les zones de Can Picafort i de la
Marineta. Corresponen a conglomerats amb
una abundant fauna marina corresponents a
diposits de platja i, per tant, ens indicarien
una paleogeografia pel periode situat entre el
Riss· (-200.000 anys) i el Wurm (-25.000
anys), molt similar a I'actual (CUERDA, 1975).
Eis diposlts pleistocenics mes importants
que.s'observen a la zona de S'Albufera s6n
les eolianites. Se'n poden diferenciar tres
tipus (algunes vegades superposats), que
corresponen a diversos episodis, Riss, Wurm
i Flandria: i que s6n facilment distingibles pel
grau de cimentaci6 que presenten; mostren
. .
. .
Fig. 6. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­
mentaris a l'area de S'AI­
bufera durant el Pleistoce
superior .
Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
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un color beix, estan ben cimentades i
presenten "caliches" (ESTEBAN i KLAPPA, 1983).
La composrcio dels grans d'arena es
bioclastica i esta formada principalment per
fragments de mol·luscs i algues rodoffcies.
Les dunes atribuides al Wurrn s6n de color
beix clar i presenten una cimentaci6
diferencial, menor que les del Riss. Eis
components bioclastics principals d'aquestes
dunes, per ordre d'irnportancla s6n les
algues rodoffcies, mol·luscs i grans compos­
tos, a mes de la presencia de coralls. Les
dunes rnes modernes s6n les del Flandria,
Presenten un color beix clar i estan molt poe
cimentades. S'intercalen amb sols laminats i
mostren abundants rizocrecions. Eis
components bioclastics predominants s6n els
foraminifers, les algues rodoffcies i els
mol·luscs (CALVET, 1979).
Una descripci6 rnes puntual dels
diferents afloraments pleistocenics dins
I'actual albufera es pot trobar a BARCELO
MAYOL (1980) i MARTiNEZ TABERNER (1988).
S'Albufera actual
S'Albufera actual es un sistema natural
molt modificat per I'home, perc tot i alxi
Fig. 7. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­
mentaris a l'area de S'AI­
bufera durant el Tyrrhenia.
Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
during the Tyrrhenian.
encara s'hi pod en observar i diferenciar
clarament una serie d'ambients caracteritzats
cadascun d'ells per una serie de processos
i en consequencia de sediments i estructures
sedimentarles associades.
A grans trets podem diferenciar de terra
a mar les sequents zones 0 ambients: Zona
al-luvial, zones anegades permanentment
(estanys), zones anegades esporadlcarnent
(basses), canals, dunes i platja.
Zona ettuviet: A la zona alta, segons
zonaci6 de MARTiNEZ TABERNER (1988), hi
predomina l'acci6 al·luvial originada per
l'atluencia dels torrents que drenen la conca
(especialment el Torrent de St. Miquel) i que
aporten els materials terrigens d'origen
continental que consisteixen en argiles i lIims
vermells, amb graves i codols de composici6
carbonatada (composici6 rnajoritarla dels
sediments mesozoics que formen la Serra de
Tramuntana). L'acci6 al·luvial es intermitent i
esporadica, especialment concentrada en els
mesos amb una pluviositat major en el clima
mediterrani (tardor i primavera). Aquest fet
marca els principals processos sedimentaris
en aquesta part alta on la salinitat, a causa
de Is aportaments d'aiques dolces, i de la
lIunyania de la mar, tam be baixa de forma
persistent (MARTiNEZ TABERNER, et et., 1990).
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Canals: Eis torrents, un cop dins
S'Albufera, queden canalitzats de forma
artificial, presentant els seus fons una
sedirnentacio mixta entre els aportaments
terrfgens de Is torrents i la propia produccio
bioqenica del canal i estanys de Is voltants.
Eis seus sediments es caracteritzen per ser
arenes fines amb abundants restes esque­
letiques de mol·luscs (principalment Cardium)
i restes vegetals (Phragmites). Localment la
fraccio grava, aixf com la traccio rnes fina,
pot ser important.
Zones anegades permanentment (Es­
tanys): Eis sediments dels fons dels estanys
son molt variables en funcio de la seva
localitzacio dins el gradient aiques dolces­
aiques salades, i en funcio del seu grau de
connexio amb els canals principals 0 amb
els altres estanys. En general, perc, corres­
ponen a lutites grises 0 neg res amb un
elevat contingut en materia orqanica que
poden superar el 20% (son molt abundants
les restes de rnacrofits aquatics). Tarnbe son
molt abundants les restes de mol-luscs amb
les copinyes senceres.
Zones anegades de forma esporedlce
(Basses): Corresponen a les zones entre els
canals i els estanys. Estan normalment en
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Fig. 8. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients se­
dimentaris a l'area de




the main sedimentary envi­
ronments of the Albufera
area during the Flandrian.
condicions subaeries i per tant son arees de
desenvolupament de sols. Eis sediments son
molt variables, perc hi destaquen les facies
arenoses amb restes esqueletiques de
mol·luscs, corresponents a materials aportats
per l'acci6 eollca, Aquests sediments poden
intercalar-se amb nivells fangosos dipositats
en moments d'estancament d'alques, aixl
com amb materials rnes grollers dipositats en
moments de crescudes i inundacions.
Dunes: EI sistema dunar holocenic es el
que en I'actualitat separa I'albufera pro pia­
ment dita de la mar. Les dunes que
caracteritzen el cordo litoral estan formades
per arenes bioclastiques mitjanes a fines
molt ben classificades. Presenten nombroses
rizocrecions (CALVET et al., 1975) degudes a
l'accio de les arrels sobre les dunes, la qual
cosa fa que en I'actualitat estiguin practica­
ment estabilitzades. La seva cornposlcio
(CALVET, 1979) esta formada quasi en la se­
va totalitat per elements carbonatats (fora­
minffers, algues rodoffcies, mol·luscs i peloids
principalment) amb molt poca presencia
d'elements detrftics no carbonatats (Quars).
Platja: La zona de contacte de la barra
dunar amb la mar oberta es fa mitjancant la
platja. Eis sediments es caracteritzen per






ponen a un sis­
tema d'albufera en






tem in the Western
Mediterranean.
Fig. 9. Esquema general
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­




the main sedimentary en­
vironments of the Albufera
area during the Holocene.
presentar una facies d'are.nes bloclastiques.
Presenten una textura que va d'arena
mitjana a fina, amb unes proporcions de
graves i de lutites inferiors a 1'1 %. La seva
granoclassificaci6 es molt bona. La cornpo­
SICIO dels sediments es eminentment
bioclastlca (aprox. 90% form ada principalment
per fragments molt rodats i pol its de
mol·luscs, foraminifers, briozous i equinids).
Aixo fa que quimicament el contingut en
carbonats d'aquests sediments sigui molt alt
(superior al 85%). La fracci6 litoclastlca no
supera el 10% i la majoria correspon a
fragments de roques calcaries.
Aquests ambients s'enquadren dins el
marc general del gradient de transici6
continental-marl i la seva conjunci6 defineix
I'albufera, la qual es caracteritza per ser una
zona plana i deprimida a la vora de la 'mar,
separada d'aquesta per una barra litoral i
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iamb influencles tant de tipus marl com
continental, a part de les propies carac­
terfstiques Ilmniques (Fig. 10). Normalment
aquestes arees corresponen a zones
guanyades a la mar per la dinamica sedi­
rnentaria natural en moments de nivell de la
mar estacionari (LI i WANG, 1991), ales
quais la rniqracio de bar res submarines, en
direccio a terra, per efecte de I'onatge i de
les corrents marines provoca el tancament
de masses d'aiques salobroses.
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